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СЛОВО ПРОРЕКТОРА 
з економіки та розвитку Тернопільського національного технічного університету 
імені Івана Пулюя, доктора економічних наук, доц., Шерстюка Р.П. 
  
Загальновідомо, що радикальні економічні реформи є 
одним із шляхів виходу нашої країни з чисельних криз. У 
цивілізованих державах їх провідником є наука, яка торує 
дорогу, ставить віхи на шляху розвитку національної 
економіки, галузей господарського комплексу, регіонів. 
Власне з цієї теми кафедра управління інноваційною 
діяльністю та сферою послуг організувала Всеукраїнську 
науково-практичну конференцію пам’яті почесного 
професора нашого університету, академіка НАН України 
Миколи Григоровича Чумаченка: «Соціальні та економічні 
вектори інноваційного розвитку бізнес-структур». Потрібно 
сказати, що у цьому процесі насправді особливе місце 
займають спеціалізовані кафедри ВНЗ, окремі з яких, не 
дивлячись на конфліктну ситуацію в державі, успішно 
розвиваються, відкривають нові спеціальності, реалізують 
науково-дослідну тематику тощо. 
Неодмінною умовою цього процесу є вивчення особливостей функціонування 
суб’єктів господарювання та організація роботи з ними в умовах нестабільності. У 
зв’язку з цим виникає потреба розробки та застосування соціально-економічних 
векторів інноваційного  розвитку. У малому бізнесі та бізнес-структурах, де через брак 
коштів керівники часто вимушені поєднувати різноманітні ролі і функції, завдання 
стоять значно гостріше, ніж у середніх і великих компаніях. Тому там вже давно 
залишається високою ціна помилки в прийнятті управлінських рішень. 
На жаль, сумістити означені функції важко. Кваліфікація названих вище 
працівників повинна бути приблизно на одному рівні, щоб уникнути дисбалансу.  
Вирішення проблем в означеному  конференцією ключі передбачає ретельний 
підбір кваліфікованих співробітників у цій сфері з застосуванням тестування та інших 
засобів атестації кадрів. Це може бути вирішальним чинником для продовження 
безпечної та ефективної роботи не лише підприємства, а й його структурних 
підрозділів, підсобного господарства ін. Управлінський та обслуговуючий персонал, 
налагодження конструктивної співпраці між ними забезпечує високий рівень якості 
продукції, робіт та послуг, служить гарантією успіху функціонування підприємства та 
успішної реалізації прийнятих конференцією рекомендацій. 
Вітаючи усіх учасників девятої Всеукраїнської науково-практичної конференції 
пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя, академіка НАН України 
Миколи Григоровича Чумаченка: «Соціальні та економічні вектори інноваційного 
розвитку бізнес структур», зичу усім нових наукових здобутків, творчих злетів в 
удосконаленні навчального процесу, достатку і злагоди в сім’ях, здоров’я, натхнення.  
Професорсько-викладацькму складу та обслуговуючому персоналу, студентам з нагоди 
60-ти ліття університету., здійснення всіх добрих мрій і побажань. 
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